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Profesores.---Orden de 31 de, octubre dle195I1 por la que
se nombra Profestr- !de Radiolocalización die la Escuela
de Aplicación de Infantería .de Marina al Tenientie de
Navío (E) don Carlos Dahl Bonet.—Página/- 1.733.
MARINERIA Y TROPA
cler(:.o Toemetristas. —Orden de -7 de noviembre
'de 11,151 ;por la que se nombra Marineros Telemetris-'




Aseensos.—Orden de S Ide-noviembre de 1951 por la • que
se promueve a su inmediato empleo a1 Cartógrtfo de
segunda .clase D. José liaría de iraolAay Ilddrígiiez
-Guerra. •Página 1.7313.





de noviembre 'de 15)51 por la que
en el remolcador R. P.-82 el Con
D. Vicente Sánchez Nondekléu.—
Otra .de S de noviembre de 111}51. por la que se dispone
embarque en el cafionero Calvo Sotelo el Escriliente
segundo D. José idel Pino Casado.—Páginas 1.731
y 1.714.
netiros.—Orden •cle 'S de noviembre lde '1951 por la que
se dispone pase ft la situación de "retirado" el Sani




iscensos.—Orden de S de noviembre de 191511 por la que
se promueve al empileo de Sargento al Oaibo primero
Fogonero Enrique García Leira.--JPágina 1.734.
Otra de 8 de noviembre de 1(951 por la que se promueve t
al empleo de. Cabb primero al Calit) 'segundo Fogonero
Abelai'do Díaz Deus.--(Página 11.734.
Otra •de 'S de novien:bre -de 1951 por la que se promueve
al enntleo .de Cabo sieguLádo .al Fogonero Constantino
,Outes Lamas.—Página 1.734.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Eayht?en-coveurso.—Orden de 8 de noviembre de 1951 por -
la que Re convoca examen-concurso para cubrir, €:n el
!Centro l'écnico te Anmas Navales, las plazas de la
,Maestranza de la Armada, que se indican.—Pági
nais 1.7><S4 y 1.73Z.
Otra -de S. de noviembre de 1951 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir, en la Ayndantfa Mayor
del Arsenal de El Ferrol del Caddillo,-las plazas de
La (Maestranza de la Armadjt. que se mencionolln.—tPá
gitla •.735.
Otra de 8 de noviembre dé 1951 por la que se convoca
examen-cou.eurso para culbrir dos plazas de Operarios
de sekunida (Mecánico-Conkluctor) die iá MaeStrtanza de
la Armada en el Parque de Automovilismo número- 2'del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Páginats a.m. y 1.7136.
Otra de S de noviembre de 1951 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir una 01 7111 de Obrero lie
primera (Panadero) de la MlieStranza de la Armada
en el crucero Galicia.----Página 1.736.
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Etranten-coneurso.—Orden de S de noviembre de 1951 por
la que bY convoca exan:en-coneuuso para cubrir du
plazas de Obrero de segunda ,(Cocinero) de la 'Maes
tranza de la Armada en la Tercera Flotilla de Des
tructores. Pálinas 1.737.
Otra de S de noviembre de 1951 por la, qué se convoca
examen-concurso Para Cubrir una plaza de Obrero de
segunda iDepernUente) en el Departamento Marítimo
de Cádiz, Escuela de Suboficiales de la Armada'. Pá
gina 1.717.
)
Vuelta al servido actiro.--Orden de S dé noviembre
ile
•
19.51 por la que se dbitpone la vuelta al servicio
activo del, Operario de primera de la MaestTraia de





Entbareo ia/..---Orden de S de noviembre de 1.951
por la que se autoriza el enkarco provisional Ntle los
Auxiliares segunkl•s del C. A. S. T. A. (Añneros) don
Joaquín Montero Griega y D. José Vargas Fernández..
Página 1.737.
•
Jrayordonws.—Orden de 1S de ikovieulibre de 1911 'Por. la
:que •e dispone. :cese COMO 15110111-1011.10 de l deStructor
1-110(1 el 'pais.saneY Ginés. Stalmeron Cabial1ero.-11ági
tia 1.7Z)7.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Gratificación espedal trffinsitorba a verslonaU contralWro
ingresado en la Maestnanza por Ordien Ministerial de
13 de Man.° In o.—Orden ide 2 de noviembre 41951
relativa dicta .gratificación.—Página
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEIL E.TEROITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
,
PensioneB.—Orden de 30 de octubre de 105)1 por le que
1,
u:
s:.e concede derecho 5t .pensión a doña María Eran,ge
ge-
. (Z
Ella Freire Lago y._..doiía Francisca _Iglesias ,LNIora.«.- 74.
Página 1.73S.
-•••■••





Profesor-es.—Se nombra Prc.ifsor id• Radioloca
lización en la Escuela de Aplicación de Infantería
de 'Marina al Teniente Navío () 'don Carlos
Dahl Bonet, i partir del día 8 del 'mes 'actual hasta
la t?rminación d1 curso en 20 de dicizmbre pró
ximo. ,






Curso de Telent:etristas.-- Como resultado de- la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer", y cumplimiento a lo pre
ceptuado ñ el artículo 20 del vigente Reglam7nto
de Telemetristas, se nombra Marineros Telemetris
tas a los que a continuación se r:lacionan, con anti
güedad de 17 de septiemb?-e de 195,1.
CUALIDAD' COINCIDENCIA
Marinero de segunda Juan Pérez Estarn_11.
Marinero de segunda Danie1 Vázquez, Pérez.
Marinero de scgunda Argifniro Louzau Beiro.
Marinero de segunda, Juan Bernet Salvadi-ego.
Marinero de segurida Juan Luis Gali Coba.
Marinero de s:gunda Jorge Comas Claramunt.
Marinero de segunda Andrés Morell Gazulla.
Marinero de segunda Pedro Marticorena Tbarguren.
Cabo primero Esteban 'González Aparicio.
Marinero de segunda Francisco Muñoz Lópz.
Marinero de segunsda Alejo Cundies Pet.
Marinero de. segunda Luis Gonzált z López.
Cabo segundo Joaquín Gonzálezi- Fernández.
CUALIDAD ESTEREOSCÓPICA
Especialista Luis León Larrinaga..
Especialista Carlos Caraballo Rodríguez.
Cabo primero Emilio Luque: Carmona.
Marinero de. segunda Rolando! Fernández Garcia.
Cabo primero Higinio Martínez Fernández.
Especialista- Francisco Rubio Peláez.
Especialista G:ráciliano López Sampedro.
'Marinera de segunda, José Bardají
Marinero de segunda 'Manuel -Méntero. Jitriénez.
Especialista Juan Alcaraz Pedrero:.
Cabo pritmro Vicent2 S Gdiyenes Gólw.z.
Marinero ele segunda Pascual Samper Foz.
Marin.:ro de segunda Zósimo Gimén z Rodríguez.
Especialista Eugmio A.bréu Martínez.
Marinzro (le segunda José Aguado- Mezo.








Ascensos.—Cemo resultado ck expediente incoado
al efectó, d.clarado "apto:" por la Junta •ch. Cla
sificac'.6n y Recompensas, se promueve a su inme
diata .:Inpleo, con antigüedad dc. 21 de agosto últi
mo y qfectos administrativos de I.° de septiembre
siguiente, al Cartógrafo de. segunda clase D. José
María de Iraola y Rodríguez-iGuerra, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Cartógrafo
de primera clase D. S-Lbastián Ayala Barahona.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de. Cádiz, Vicealmirante Jefe 'del Servi
cio de Personal, 'General J.fe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador 'Central ch. Pagos.
Sr. Interv,o-übr Central de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán Gen:ral del
Departamento Marítimo de Cádiz, s dispone que
el Contramaestr_ prim:ro D. Viicente Sánchez Non
dedéu desembarque de la petrolera P. B.-15 y em
barque en cl remolcador R. P.-32, con carácter for
zoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
:Marítimo de .Cádiz y Almirade Jefe -del Servi
cio de Personal.
Se dispone que el Escribiente .segundo don
José del Pino Casado cese en la Jefatura Superior
de 1Contabilidad ck este Minist,--rio y pase a 2mbar
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car ben el cañonero Calvo Sote40, con carácter forzo
so sólo a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
MORENO
Extraes. Sres. Capitán General del Departam:nto
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de -Personal.
Rtitiros. Por cumplir el día 5 de febrero de 1952
la :dad reglamentaria para ello, se dispone que, en
la expresada fella, el Sanitario Mayor D. Celestino
García .Castaño cese en la situación de "actividad"
y cause alta en la de- "retirado", quedando peridien
t.- del haber pasivo que le señale el Consejo, Supu
mo el justic:a




Sres. ■Calpitáfi General del Departárnento
Marítimo de 'Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior cl. Contabi
lidad y General Interventor de la Armada.
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Prr (xistir vacante v hab,r sido decla
rada "apto" para tit ascenso a la clase inm diata
por Orden Ministerial de 23 de febrerc. de I48
(D. O. núm. 47)- el Cabo prinv:To Fogom ro Enri
que García Leira, se le pronurzve al emplee) de
Sargento, con antigiidad el?. 30 de octubre de 1951
y 'efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.





Pcir existir. vacante y haW_1* sido •cli.claradoi.
apto" para el ascenso a la clase inmediata por
Orden Ministerial de 17 de marzo de r947 (DIA
RIO OFICIAL núm. 64)- el Cabo segundo Fogonero
Abelardo Díaz Deus, s k promueve al emplea
Cabo primero, cen. ant'güedad d.' 30 (-1 octubr,
de 1951 y efectos ''.administrativos a partir eTe la
revista siguiente.




..--lscoisos.—Por existir vacant.- y haber sida decla
rado' "apto" para le1( ascenso a la ,iclas,e inm,diata
por Orden Minist!eliall 1/6 • de ,n-11-1-70 de 1949,
(D. O. núm. 45) el Fogonero ;Con,stantincl 0út4s
Lamas, se le promueve alctrnipleo d.–Cabo s gunded,
con antigüedad 'de 30 de octubre de 1951 y Lif2c
tos administrativos a partir de la revista sigu{cnte.





Maestranza de la Armada.
Exaincn-concurso.— Se convoca .7xam n-concurso
_ para cubrir, en el 'Centro 'Técnica de Armas Nava
les, las. plazassiguien“s de la Maestranza el la
Armada:
Tr..-s de Maestro primero (I)elineante-Proy c
tista).
iUnade Maestbros ndo (Delineant -Provec
tista).
Una de Capataz segundo (Calquista).
Una de Operario de s..'gunda (Calquista).
Una de Op nido d. segunda (D.lin:ante-Proyec
tista).
Dicho examm-concurso se ajustará a las normas
a continuación se expresan:
1.0 Podrán tomar l'art.' (11 este exam n-con
curso :
Para las plazas cie- illors'fro primero y .11b.estre
segunda.—E1 personal civil de industrias afin•s, pu
diendo también c:--ncurrir a él 'Capataces primeros y
scgundos y Owrarics -de primera y si.-gunda de la
.Ma-stranza, siendo preciso que el personal de in
dustrias afines cuTnte con seis arios d's efectividad
en el oficio que se trata de cubrir o
•
posea títul-'•
técnice oficial en relación con la Especialidad, y dos
años de prácticas en la misma, acompañando,.- ad--
más, la documentación qu.: se d.:termina en 'd ar
tículo 40 dd Reglamento la • Maestranza de 1.1
Armada.
El personal de la Maestranza deberá contar con
seis arios de antigüedad en Hla y reunir las cond:-
cio-nes terceras quinta citado artícul9 40.
Para la plaza de Capataz segundo..,—Podrán tú
mar parte los Operarios primera de la Maes
tranza, qtr, con arreglo al artículo 20 del Regla
-mento, cuenten por lo menos con cinco añes en su
empl.-o, carezcan d;, antecedent-s penales y acredi
ten tener la aptitud física necesaria, así como. bue
na conducta.
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Para M.S. plazas de -Oprrários de srgunda. — s
Arírendic€1 de ]a 'Maestranza de 14 Armada en
qui'ens conctiifItin las "condi-cienes del -szguticloipá
rráfoi(del ártícul6'24, y ca-so de nói cubrirse- con
ellos, :{11 personal de las 'Clases (12 -Mái-inería y Tro
pa que posca los conocimientos necesarios der ex
presado oficio, se halle. -comprendido =:&n el párraf-)
primero del. artículo 49 y reúna, además, las condi
ciones .11.11 articuló, 48, y en caso de que tampoco, se
cubriese con él, el civil que reúna ,las condiciows
determinadas •u-1 _el artículo 40 del mismo I-Zgla
ménto. •
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, "a partir de- la fclia, de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO 'OFICIAL, y _de
diez 'días para que la Jefatura ,de la Maf:stranza (12
la Jurisdicción Central las eleve al-Servicio de Pzly4
sonal este 'Ministerio', por eil conducto reglant-n
tarjo; siendo- reChazadas ,todas-. las .que se reciban
fuera d.', los plazos marcados.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas CIL'
puño y Hra de_ los interesados y dirigidas, en su
caso., por dicho .cenducto al Jef. Supericir de. la
Maestranza de dicha Jurisdicción.
En las instancias se hará constar por los • intere
sados la plaza que desean concursar.
4.0 Al elevar las solicitudes al Almirant,' Jefe
de 1a Jurisdicción Central, propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán constituirsl. conforme se dispone en los ar
tículos, I5,- 21 y 27 del ya citado Reglamento para
sil ncmbramiento por Orden Ministerial.
Madrid, •8, de noviembre de 1951,
•MORENO
Excrnos. Srzs. Almirantes jefes del 'Estado Mayor
de la Armada, de 1.; Jurisdicción Central y del
Servicio de _Personal y Generales Jefes d-_1, CentroTécnico de Armas Navales y Superior de ;Conta
bilidad.
•••■•••
Examen-concluso. Se. convoca - examen-concurso
para cubrir las vj-,cantes, siguientes de la Maestranza
de la Arrnacia en la Ayudantía Mayor del Arsenal
dc El Ferrol del .Caudillo: .•
Una de Operaric de segunda *(Cal'afa.teD•Una de Operario de segun-da •(Herrero).
Una de Operario de segunda .(Pintor.).Una de Operario de segunda (Velero).
Dicho 'concurso se ajustará a las normas siguientes.:
T.° Podrán tomar parte en este examen-con
'
curso:
Los Aprendices de la MaeStranza, en las condicio
nes señaladas tnel párrafc segundo del -artículo 24
.del vigeñte Reglamento de la -Maestranza de la Ar
mada.
.
En caso de no cubrirse con éstos, el personal chl
las Clast_s de Marinería y Tropa, comprendido en el
pá.trafo segundo del artículo 49 y reúna además. las
condiciones del aTtículó -48...,«Y..en caso de que tam
peco se cubriesen con este personal, el civil qué reúna
las del artículo 40 de dichó Reglamento, siendo pre....
ferilá •el que preste o haya prestado servicios en
Armada.
2.° El plazo de admisión de instancias será _de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el ribIARIO- OFICIAT. dé este /Mi
nisterio, 'y de diez' días para que la Jefatura Superior
de la Maestranza .del Citado, Departamento las eleve
. a! Servicio de Perscnal -de este Min sterio,. por el
conducto reglamentario, siendo rechazadas las que se
reciban fuera _de los'plazo.s. señalados.
3.0 Dichas' instancias'. deberán ser escritas de puño
.) letra de los interesados y dirigidas, -por'i dicho con
ducto, al Jefe_ Superior de la _Maestranza de dicha./
jurisziicción, haciéndpse, constar en jas mismas la pla
za que .CJese.an concursar.
4.0 Ál-fe'levar las solidtudes, la Superior Autori-.
dad del citado Departan:rento propondrá 'el Tribunal
que ha de examinar a los, soncursántes, el cual de-berá constituirse conforme se dispcne en los articu:-
los 21 y 27 del ya .-citado Reglamento', para su nom,
im-amiento por Orden Ministerial.
...\fadrid. 8 de noviembre die 1-951.
"MORENO
Excmos. Sr‘es... Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr-ol del Caudillo. Almiran-7
te jefe del Servicio de Personal y General ..-refie
Superior. de Contabilidad:
Exam'en-concurso.—Se convoca_ exameh-concursd
para cubrir dos plazas de, Operario de segunda .(Me
cánico-Conductor) de la:111a-eStrahza d: la Armada
en el- Parque de Automovilismo número 2 del De
partaMento Mrítiiiio 'de ,E1. Fern 1 del -Caudill-O.
Dich& coricurso se ajustará a las normas que a.•continuación: .se expresan:
T.° Podrán tórnaT 'parte en este examen-con
'
curso:
Los Aprendices de la Maestranza,, en 13s confficio
,
ries serialadas:tn el párrafo: segundo dei articuló-24del vigente Reglam.ento de la Maestranza de la ,.A.r
mada.
En- caso de no cubrirse con. éstos, el personal dolas Clases de Marinería v Tropa comprendido en elpárrafo segundo del artículo 49 y reúna además lagcohdiciones del artículo 48. Y en caso de que tam
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peco se cubriesen con este personal, ..el civil que reiti
las dtl artículo 49 de dicho Reglamento,.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir :de la publicación de esta
Orden Ministerial en :el DIARIO OFICIAL dé. este Mi
nisterio, -y de diez dial para que la Jefatura *Super'.or
de la Maestranza del citado Departam:ento las eleve
al Servicio de Personal por el conducto reglarne.n
tario, siendo rechaz2das las que se reciban ,fuera de
los plazos señalados.
3.0 Dichas instancias_ deberán ser escritas de puño
y letra de lcs interesados y dirigidas, en su caso, por
dicho conducto, al jefe Superior de la Maestranza
de tdicha jurisdicción.' .
4•0 Será preferido, entre el personal civil, el que_
preste o. haya prestado 'servicioen la Armada.
5.0 Al eljvar las solicitúdes, la Superior Autori
dad del citado DepartamentO propondrá :el Tribunal'
que ha de examinar a los concursantes, el cual-. de
berá constituirse conforme se dispcne en 19s .artícu
110M--10S 21 y 27 del ya, citado Reglamento, para su
brarniento por Orden Ministerial.
Madrid, 8 de noviembre de -195E' •
MORENO
Excrnos. Sres. Almir-ante Capitán General del Depar
tamentó Marítimo die El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General jef1/41
Superior de Contabilidad.•
Examen-cowcurso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir una ,plaza de Obrero de primera (Pá
nad:ro), d2 la Makstranza dz.- la Armada en el cru
cero Galicia.
Didho concurso se ajustará a las, siguientes(' nor
mas:
•
La Podrán tomar parte en él ris 'Obreros de
segunda del t...ferido oficio qui cuenten con dos años
en su empleo, conforme sc- dispone en el artículo, 39
d-1 vigentz Reglamento. de la Maestranza de la Ar
mada,.. y d personal de las Clases .de Marinería y
-Tropa determinadas en •r párrafo terc2ro •21 artícu
lo 5.4 y reúna, además, las condiciones, .determinadas
en el 48 Chi mismo R;2glamento.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
tr-einta días, a partir de la fecha de publicación de
esta. Orden Ministrial enel DIARIO OFICIAL de es
te Ministrio, y de diez días para. que la jefatura
Siiperior •'e la Maestranza- .del D?partan-i'j-nto. Ma
rí•imo. de EL Ferro] del Caudillo las eleve al Ser
vicio de Personal„--por (1 conducto reglainentariO,
s;.endo rechazadas las que se reciban fuera ele los
plazos Marcados.
3._.11 Dichas instancias dilerán ser escritas de
puño. y 1.¿tra de los interesados y dirigidas, pat di




4.!' Al ,elevar las solicitucks, la Superior Auto
ridad de dioho Departaml.nto prcpcndrá d Tribu
nal qu_ ha de examinar a los concursantys, el cul
deberá constituirs,:' conforn dispon en lcs ar
tículos 21 y' 27 del ya citada Reg1am2,ntu. para su
nombramiento por Orden MinisLrial.
,Madrid, 8 ett noviunbre de 1951.
MORENO
Excfmos. Sres. Capitán Gmeral cki Departamento
Marítimo di2 El Ferrol del Caudillo, Almirante
JoSe del' Servicio de Personal, Comandante G -
neral de la Escuadra y ¡General f.2 Superior (12
Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para. cubrir en la Maestranza de la Armada las va
cantes siguientes:
Tercera Flotilla 'de Destructores.
Una de Obrero de segunda (Cocinero) en el des
tructor Letymto. -
Una de Obrero ‘de segunda (Cocinero) en el des
tructor Alcalá Caliaho.
Este examen-concurso se ajustará a las siguientes
e.
normas:
La Podrá tomar parte ,en el Mismo el personal
de las Clases de Marinería y Tropa que pasea los:
cc nocimiéntoS necesarios de las plazas que se tratan
dre cubrir 1y reúna además, las condiciones determina
dns en el artículo 47 _del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada y se halle comprendido
:n el párrafo segundo d'el artíCulo 54 del mismo Re
glamento, -5,', caso de no cubrirse con este personal, el
civil que reúna las del 'artículo 40, siendo preferide,
entre este 'último, el que preste o haya prestado ser
vicios en la Armada.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados e partir de .1a publicación da
esta .Orlen Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de.
diez días *para que la Jefatura Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo %de Cádiz las ele
ve al Servicio de •Personal, por el conducto regla
mentaric, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos marcados'.
3.a En las instancias se hará constar por los in
teresados la *plaza que deseen. concursar.
4.a Estas deberán ser escritas de puño y letra
de los solicitantes _-57 dirigidas, en su caso, poi- dicho
conducto, al Jefe Superior de la Maestranza del ci
tad() Diepartarnento.
5.1 Al elevar las .solicitudes, la Superior Autori
dad -del .Departamento propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este concurso, el cual deberá cons
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tituirse ..conferme sé. dispone en los artículos 21 y 27
del citado T Reglamento; para su nombramiento por
Orden Ministerial.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
MORENO
• Exc.mos. Sres. Capitán General del Pepartam-ento
Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del S-ervfcio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.--Se convoca examen-concurso
para cubrir- una plaza de Obrero .de segunda (De
pendiente) en el Departamento Marltiino de Cádiz,
Escuela de Subcficiales de la Armada.. _
Dicho concurso se ajustará a las normas que .a
continuación se expresan: •
_1.0 A este examen-concurso podrá. concurrir d
personal de las Clases de Marinería y• Tropa •deter
minado en .el vigente R-g-lamento dé la Maestranza
de la Armada y el civil que reúna las condiciones
del artículo 40 (1.-.)1 ya citado Reglamento. -,
'2.° El plazo de admisión _de instancias será de
treinta días, a partir de-la publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
y de diez días para que la Jefatura Superior de la
Macstranza del citado Departamento _las eleve *tal Ser
vicio de Personal, por el conducto reglamentario.
siendo rechazadas las que se reciban fuera del plaz4
s•eñalado.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de pufío
y letra de lcs interesados y dirigidas, en su caso, por
dichb 'conducto, al Jefe Superior de la Maestranz.:1
de dicha Jtrisdicción.
4.0 Será preferido, eiltre el personal civil, el que
preste o haya prestado servicio en la Arma-da.
5.0 Al elevar las solicitudes, la Superior,Autciri
dad de dicho Departamento propondrá el Tribunal queha de examinar a los concursantes, el cual deberá cons
tituirse confcrme se dispone en- los artículos 21 y 27'del ya citado Reglamento, para su nombramiento porOrden Ministerial.
Madrid. 8 de noviembre' de 1951.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo.—Como resultado de ex
p2cliente incoado- al efecto, se dispone que el Operario: de primera .de la Maestranza de la Armada
(Calderero) D. Agustín Conesa: González que pasó
•
a la situación de "jubilado" por Orden ¡Ministerial
.de • 16 de enero :del año: -actual:.(D. O. núm. 16), vu:1-
va: al servicio activo .por el plazo de dos años, un
mes •3.7 catc.rc. días que faltan para compl_tar los
veinte• añes"de -srvicios, como: comprendido ,¿.n ',a
base octava de la L.y (1.- 22 de julio c12 1918. y ar
tíctilo' -88 del Reglamento• 'para su aplicación.
Anualm.nte deberá formulársele l oportuno çx--
pediente de capacidad física y profesional.
Madrid, 8 d2 nervic'mlbre de 1951.
MORENO
Excmos. -Sres. Capitán General (hl Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser





Embarco provisional. A propuesta del Capitán
General? del D(partam nto 'Marítimo de El Ferrol•
del Caudillo, se autoriza el ,embarco •los.buquesde dicho Departam_nto, mkntras duren los ejerci
cios de tiro, de los Auxiliáres segundcs del Cuerpo •Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada (Ar
nr'ros) D. Joaquín Montzro Grelá. y D. José Va-r
gas Fernández, d:lbiendo reintegrarse a sus actual7s
destinos una vez finalizados diches ej.:. rcicios
tiro.
Madrid, 8 de noviembre dew95I.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán' Gcneral del 0.7partamzntoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Sizrvicio de Personal y General Joie Su
perior de Contabilidad.
•■•■••••
Mavordomos.:---IA propuesta de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena, sedispone que el paisano Ginés Salmerón Caballero,nombrado Mayordorno,del destr-uctor Ulloa por Or-,den 'Ministerial de 8 de febrero de 1949 .0). O. nú
mero 35), cese como tal desde .el 30 de septiembrede 1951.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
MORENO
Exemos.- Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe •del Ser-Vicio de Personal y General Intendente Jefe Superior de Contabilidad.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratfi..icación especial trionsitoria a personal 'con
tratado ingresado la Mdfstranza. por Orden. Mi
nistcrial. de 13 de .marz.o último (D. O. núm. 67).
_COMO ‘n=i,kst.tuado de expediente tramitado al efecto,
d. conformidad .con lo propuestd por la Jefatura
'Superior de Contabilidad, se. dispone:
Que el .personal civil Contratado que prestaba sus
servicios en el eU Vestuarios de los Departamentos
-Marítimos y Comandancias Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias y que ha ingresad:).
en la Maestranza de la Armada por Orden Minis
terial de 13 (12 marzo último, al que correspondaí
por su nueva categoría, haberes líquidos totales in
feriores a. los' que anteriormente se le abonaban, se
lest continuará abonando :en la misma cuantía, re
clamándose la diferencia en' concepto de' ,gratifica- -
ción especial transitoria. -
Las :reclamaciones se justificarán por certificados
de los Habilitados respectivos, expresivos de los ha
_beres. que por todos coneeptos percibían los intere
•ados antes 'de su ingreso n la Maestranza.
La gratificación expresada se disminuirá progre
sivamenu.' en el importe de los emolumentos de to
da clase que s le recondizcan, hasta que, extinguida
la misma, se le abonen los haberes que reglamenta
riamente correspondan 'a su categoría en la Maes
tranza de la Armada, con carácter definitivo.
- Los efectos .económicos de está disposición co
mznzarán a partir ,de la fecha en que los interesados
hayan tomado posesión de su nuevo destino, afec
tando el gasto al Calituloi 1.G, Artículo 2.°, 'Grupo Todel vigente Presuptlsto.
'Madrid, 2 de noviembre .de 1951.
MORE:NO
Exemos. Srs. Almirante Jefe del Servicio de P'er
sonal; Capitanes. Generales de los Dzpartamentas
Marítimos de El Ferrol del Caudillo,. Cartagena
y 'Cádiz; Comandantes •Generalesí de las Bases
.Navales de Baleares y de Canarias y de la_ Escua
dra ; General Jefe Superior de Contabilidad y Ge
neral Ordena-dor Central de Pagos.•
Ilmo. Sr. Interventor Central.
ORDENES DE OTROS, MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. —En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 idel Reglamento para la alicación del
vigente Estatuto de .Clases Pasivas. del ¡Estado, se
_
publica a continuación la relación de p-s:nsiones or
dinarias 'concedidas en- virtud :de las facultades que
-confieren a este Consejo Suprano las ,Leys de
13 de enero de 1 904 y 5 de sqytie[rnbr, ide 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de (1t1 las Auto
ridades compet_ntes se dé cumplimiento -a lo, dis
- puesto en el artículo 42 :del referido Reglamento.
Madrid, 30 de octubre de 1951.—E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de. Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE ,C ETA
.Estatuto- de Clases Pasivas del Estado, Ley de 7' de
julio de 1950 (B. O. número 195), OrdIrvz
nistedal Comunicada de 24 de novhembre de 1950
y aeu,cirdo C. P. de 215 de enero de 195,1.
La, Corufla. likña María Evang:lina FrsTire
Ligo, viuda del Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
don Faustino Soutullo Tilín :1 2.0d0,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación• 'de Hacienda
de: La 'Coruña desde el. día 14 de abril de 1951.
Reside en El Ferrál del Caudillo :(La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas y Les' de 16 de junio
de 1942i (D. O. númel:o
•
'Cádiz.—Doña Francisca Igl:sias Mor, viuda _Ite,1
Auxilias primero del C. A. S. T. A. don Francisco
Muriel 1VIendoza : 2.000,00 pesetas anuales, a wrci
bir por la Delegación de Hacienda d_ Cá:liz clescL
, el día 6 de mayo de 195o. Reside (n San F.Tnando
(Cádiz),
\•
. Al hacer a cada int_resado la notificación de su
señalamiento, la Autcriclad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglaranto para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases: Pasivas
(Id Estado, deberá, al prDpio tii:‘mpO, advertirle que
si se considera 'perjudicado en dicho s:fialamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo cuarto de la Lr-y de 17 de marzo d 1.944
(B. Q. del Estado núm. 83), recurso de agravios anta
el Consejo dé- Ministros, previo ncurso de reposi
ción que, como trámite inexcusable, d,be formular
ante este Cousejo Supremo de Justicia Militar, el,n
tro del plazo -'de quince días, a contar desde el •día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autaridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo consignando la fecha de :la re
petida notificación y la de la presentación del re
curso..
Madrid, 30 de octubre de 1951.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Dl D. O. del Ejército núnf. 250, pág. 407.)
IMPRENTA .DEL MINISTERIO. DE MARINA
